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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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“ Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’.” 
(Qs. Al Baqoroh: 45) 
 
“Dan (ingatlah kisah) Zakaria, tatkala ia menyeru Tuhannya : “Ya Tuhanku 
janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah Waris Yang 
Paling Baik”. 
(Qs. Al Anbiya: 89)  
 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari 
sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan 
hanya kepada Tuhanmulah hendak-nya kamu berharap” 

















Segala puji syukur Alhamdulilah hamba panjatkan atas rahmat, hidayah, dan 
karunia Sang Maha Hebat, Allah SWT, sholawat serta salam bagi Sang Al-Amin, 
Nabi Muhammad SAW, dengan syukur karya ini penulis persembahkan untuk: 
1. Kedua orang tua terhebat, ayah dan ibu yang senantiasa 
memberikan dukungan moril, spirituil dan materiil. 
2. Kakakku tercinta Sukma Fransiska Haris yang tidak pernah 
berhenti mendo’akan dan memberiku semangat ketika aku mulai 
ragu untuk melangkah 
3. Sahabat tersayang, Nila, Dewi, Nisvilaila, Nunung, Tia dan 
kawan–kawan seperjuanganku yang telah menjadi sahabat 
terbaik selama menyelesaikan perkuliahan sampai sekarang. 
Kalianlah sahabat terbaikku 
4. Tak lupa juga buat teman-teman UKM tingkat fakultas UMS 
yang telah bersedia membantu dan bersikap terbuka sehingga 
skripsi ini selesai 














Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 
rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini.  
Skripsi ini disusun guna sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar 
sarjana S-1 Pendidikan Ekonomi Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Selama penyusunan skripsi ini telah banyak menerima bantuan dari 
berbagai pihak, untuk itu tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada:  
1. Bapak Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum, selaku Dekan Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta yang 
telah berkenan memberikan ijin penyusunan skripsi ini. 
2. Ibu Dra. Titik Asmawati, SE, M.Si, selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Ekonomi Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, pembimbing skripsi dan Pembimbing Akademik 
yang telah memberikan arahan serta membimbing saya dalam penyelesaian 
skripsi ini dengan sabar. 
3. Segenap dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, khususnya dosen yang 
telah membekali ilmu pengetahuan pada penulis. 
4. Bapak dan Ibuku tercinta serta keluarga besar yang senantiasa memberikan 
doa, cinta dan semangatnya yang tulus tiada batas. 






6. Teman-teman kelas B angkatan 2010 semuanya saya ucapkan terima kasih.  
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak 
dapat penulis sebutkan satu per satu, semoga Allah SWT memberikan rahmat, 
ridho dan karunia serta hidayah-Nya 
Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna, dengan tangan 
terbuka, penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun. Semoga 
skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun pembaca 
pada umumnya.  
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Hangga Sylvia Haris A210100087, Program Studi Pendidikan Akuntansi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2014. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pengaruh partisipasi 
ORMAWA terhadap prestasi belajar AKM 1, 2) pengaruh kemandirian belajar 
terhadap prestasi belajar AKM 1, 3) pengaruh partisipasi ORMAWA dan 
kemandirian belajar terhadap prestasi belajar AKM 1. 
Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif yang kesimpulannnya 
diperoleh berdasarkan hasil analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah 
mahasiswa yang berpartisispasi dalam organisasi UKM fakultas yang berjumlah 
45 mahasiswa. Data yang diperlukan, diperoleh melalui metode angket dan 
dokumentasi. Sebelumnya angket telah diuji cobakan dengan uji validitas dan uji 
reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier ganda, uji t, 
uji F, Sumbangan Efektif dan Relatif. 
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh persamaan regresi linier ganda 
sebagai berikut Y = 1,817 + 0,617 X1 + 0,414 X2, artinya prestasi belajar AKM 1 
dipengaruhi oleh partisipasi ORMAWA dan kemandirian belajar. Berdasarkan 
analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: (1) partisipasi ORMAWA 
berpengaruh terhadap prestasi belajar AKM 1. Hal ini terbukti berdasarkan hasil 
perhitungan thitung untuk variabel partisipasi ORMAWA sebesar 3,351 sehingga 
thitung > ttabel atau 3,351 > 2,018 dengan nilai signifikansi 0,002 < 0,05. (2) 
kemandirian belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar AKM 1. Hal ini 
terbukti berdasarkan hasil perhitungan thitung untuk variabel kemandirian belajar 
sebesar 2,217 sehingga thitung > ttabel atau 2,217 > 2,018 dengan nilai signifikansi 
0,032 < 0,05. (3) partisipasi ORMAWA dan kemandirian belajar secara bersama-
sama berpengaruh positif terhadap prestasi belajar AKM 1 mahasiswa Pendidikan 
Ekonomi Akuntansi. Hal ini terbukti dari hasil uji F yang memperoleh Fhitung 
sebesar 25,825 sehingga Fhitung > Ftabel atau 25,825 > 3,220 dengan nilai 
signifikansi 0,000 < 0,05. (4) Hasil perhitungan untuk nilai R
2
 sebesar 0,552, 
dengan Sumbangan Efektif partisipasi ORMAWA sebesar 34,2% dan 
kemandirian belajar sebesar 21%, berarti 55,2% prestasi belajar AKM 1 
dipengaruhi oleh variabel partisipasi ORMAWA dan kemandirian belajar, sisanya 
sebesar 44,8% dipengaruhi variabel di luar penelitian 
Kata Kunci: Prestasi Belajar AKM 1, Partisipasi dalam ORMAWA, Kemandirian Belajar.  
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